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Prensa alternativa en la guerra
del Golfo Pérsico: Diado por la Paz
CARLOS HERMIDA REVILLAS
En la noche del 16 al 17 de enero de 1991 la aviación de Estados Unidos
inició intensos bombardeos contra Irak, comenzando lo que inmediatamente se
conoció como Guerra del Golfo Pérsico, cuyos orígenes se remontan a los
primeros días de agosto de 1990, cuando Sadam Hussein, jefe de Estado de
Irak, ordené la ocupación del pequeño emirato de Kuwait.
El 2 de agosto de 1990, un ejército iraquí de 100.000 hombres invadió
Kuwait en una operación relámpago y el día 8 se decidió su anexión al Estado
iraquí. Los motivos que movieron a Sadam Hussein a llevar a cabo esta acción
fueron diversos. En primer lugar, el gobierno de Bagdad siempre reivindicó la
incorporación de Kuwait, alegando justificadas razones históricas y recordando
que su independencia en 196] fue un proceso artificial organizado por Oran
Bretaña, que hasta esa fecha administraba el territorio. Pero había razones más
contundentes que las propiamente históricas.
Tras ocho años de guerra con Irán (1980-]988), el régimen de Bagdad se
encontraba en una dificilísima situación económica; con 80.000 millones de dó-
lares de deuda externa y unos precios del petróleo en descenso, ya no era posi-
ble continuar los ambiciosos proyectos industriales y militares. La ocupación
del emirato, con sus enormes rentas petrolíferas, fue para Sadam Hussein la sa-
lida a los graves problemas económicos de Irak.
La respuesta de Estados Unidos y los países occidentales fue inmediata y
contundente. El 4 de agosto la Comunidad Europea decretó el embargo contra
Irak y el día 6 la O.N.U estableció el bloqueo por mar y tierra del país. El 28 de
noviembre, El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó el empleo
de la fuerza contra Irak si no se retiraba de Kuwait antes del 15 de enero de
1991.
Paralelamente a la presión diplomática, Estados Unidos fue desplegando
unagran fuerza militar en la zona, trasladando numerosas fuerzas terrestres, na-
vales y aéreas al Golfo Pérsico, a las que se unieron tropas de 32 países, hasta
completarun ejército de 750.000 hombres.
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Aunque Sadam Hussein ofreció en varias ocasiones que laretirada de Ku-
wait fuese unida a la solución del problema palestino y a la evacuación por par-
te de Israel de los territorios ocupados, el presidente estadounidense George
Bush rechazó esta vía diplomática para imponer una solución militar, dejando
al descubierto que el problema de fondo no residía en el deseo de que Kuwait
recobrase la independencia, sino en el hecho más simple de que el petróleo de
Oriente Próximo estuviese siempre controlado por regímenes fieles a los inte-
reses norteamericanos.
La guerra, a la que los estadounidenses denominaron «Operación Tormen-
ta del Desierto», consistió en cuarenta y dos días de sistemáticos bombardeos
aéreos contra objetivos de Irak. El 24 dc febrero se desencadenó la ofensiva te-
rrestre aliada, que en sólo tres días expulsé a las fuerzas iraquíes de Kuwait. El
27 de febrero el gobierno de Irak anuncié que aceptaba sin condiciones todas
las resoluciones de la O.N.U. y el 28 el presidente norteamericano anunció la
suspensión de las hostilidades.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Con unanimidad sorprendente, la mayoría de los medios de comunicación
de masas de los países desarrollados desplegaron, antes de y durante la con-
tienda, una gigantesca campaña de intoxicacién de la opinión pública, pre-
sentando a Sadam Hussein como la encamación de todos los horrores, una es-
pecie de nuevo Hitler, mientras ensalzaban a los Estados Unidos como
paladines de la democracia, ocultando las causas econémicas de la guerra, so-
brevalorando la potencia del ejército iraquí, y minimizando las perdidas hu-
manas provocadas por los bombardeos.
La manipulación empezó por el propio lenguaje y las expresiones utilizadas
para referirse a los dos contendientes. Así, los aliados eliminaban y neutraliza-
ban, mientras los iraquíes asesinaban y destruían; las tropas aliadas estaban for-
madas por chicos leales y valientes que se enfrentaban a las hordas de Irak víc-
timas de un lavado cerebral; en fin, el presidente Bush era un hombre seguro y
en paz consigo mismo, en contraposición a un Sadam Hussein demente y tira-
no diabólico. Las cotas máximas de manipulación, desverguenza y chovinismo
fueron alcanzadas, corno en otras ocasiones, por los diarios sensacionalistas hri~
tánicos Fue Sun, The Daily Mirror y The Daily Star.
La prensa, radio y televisión españolas informaron también al dictado del
gobierno y de los intereses norteamericanos. Una de las escasas excepciones al
pensamiento único informativo fue la aparición en Madrid del periódico DIA-
RIO POR LA PAZ, que estuvo en la calle, con periodicidad semanal, entre el 7
de febrero y el Y de marzo de 1991. Editado porel colectivo «Periodistas por la
Paz», al que llegaron a sumarse 1.100 profesionales de los medios de comuni-
cación, Diaria por la Paz surgió como iniciativa de un grupo de periodistas
cuyo objetivo era pronunciarse contra la guerra y romper la censura que se te-
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jía en torno a ella, así como mostrar la verdadera naturaleza del conflicto y de-
nunciar la complicidad de] gobierno español en el genocidio del pueblo iraquí,
tal como se ponía de manifiesto en el primer ndmero:
«Un grupo de periodistas, que se sienten ciudadanos preocupados por la
guerra y por la censura que ésta impone a la libertad de prensa, intentan
con esta publicación —~ue ya se inició en Cataluña y que seguirá en
otras comunidades autónomas— contar lo que ocurre sin mordaza o cor-
tapisa alguna, porque, como ya se ha dicho, la primera víctima de la guerra
de] Golfo ha sido la verdad.
La mentira es un arma de guerra Un eficaz como los cohetes. Las alas de la
paz aún son dc papel, los noticiados de la TV global ocultan a las víctimas
de los bombardeos masivos y nosotros no queremos limitarnos a ser es-
pectadores neutrales y a aceptar las noticias manipuladas que nos llegan
por agencias y televisiones beligerantes en el momento decisivo que v¡vi-
mos.
Estamos metidos en una guerra no declarada sin contar con el Parlamento.
Se ha violado el derecho democrático de los ciudadanos a ser informados.
Nuestro gobierno ha ocultado la implicación verdadera de España en el
conflicto...
No queremos ser la quinta columna de nadie, sino alertar a nuestros cm-
dadanos contando lo que pasa y llamar a negociar y a agotar todas las vías
que eviten este exterminio»
GUERRA IMPERIALISTA
Frente a las versiones oficiales de los gobiernos y de los medios de comu-
nicación, que planteaban la guerra corno una cruzada de la democracia contra la
pérfida dictadura de Sadam Hussein, Diario por la Paz denunció el carácter im-
perialista de una guerra con la que Estados Unidos queda imponer su nuevo or-
den mundial al Tercer Mundo2. El fin último de la intervención militar no eraliberar Kuwait, sino destruir Irak, un país con grandes reservas de petróleo que
había escapado al control de Washington ~. El riesgo a perder el dominio sobre
el oro negro habíaconducido a los países desarrollados a formar un frente co-
mdii contra Irak, lo que convertía a la guerra del Golfo Pérsico en un conflicto
norte-sur. En palabras del historiador Gil Novales:
«La guerra contra Irak, so pretexto de Kuwait, es una guerra de tipo colo-
nial, como tantas otras que tuvieron lugar en el siglo XIX y aun en el xx...
La decisión de Bush de ordenar el ataque contra Irak culmina por ahora
toda la lamentable historia colonial de Europa y los Estados Unidos, en
«Sin mordaza». Diario por ¿a Paz, n” 1,7 de febrero de 991,p. 1.
1 Diario por ¡a Paz, n” 1, 7 de febrero de 1991, p. 5.
Diario por ¿a Paz, of’ 3,21 de febrero dc [991, p. 5.
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este lamentable sentido, son también Europa... Los Estados Unidos, fria-
mente, han desencadenado esta guerra para qt¡edarse con el petróleo y evi-
tas así dejar de ser la primera potencia...» ~.
LA NECESARIA MOVILIZACIÓN POPULAR
Parar la guerra, parar el horror de los bombardeos, detener la masacre fue
uno de los objetivos de todos aquellos que hicieron posible «Diario por la
paz». Ante la ocultación de los hechos y la mentira institucional, sólo la movi-
lización ciudadana sería capaz de frenar la matanza:
~<Quienesdiseñaron esta guerra en sus despachos creían tenerlo todo con-
trolado... Perono contaban con nosotros.
Somos muchos millones de mujeres y hombres dispuestos a hostigarles en
la retaguardia, a volverles locos con sus contradicciones, a sacar en pan-
cartas las muecas de los muertos, a exhibir el verdadero rostro de esta in-
munda guerra, a tender puentes de entendimiento entre culturas que ahora
han sido abocadas al odio. Y no va a ser inútil. No será la primera guerra
que paramos los pacíficos, hay precedentes...
Somos legión y nos temen más que a los scuds, porque contra nosotros
nada valen los patriots ni la censura. No dejaremos que nos maquillen
nuestros muertos —los negros o chicanos de un bando, los ciudadanos de-
sannádos del otro—, y les vamos a vengar sin disparar un tiro. Porque no
buscamos, como ellos, cl botín de la guerra. Porque creemos en la paz y la
vamos a forzar ~.
En esta línea de alentar y organizar la protesta de la ciudadanía, el Diaria
daba cuenta de todos los actos organizados contra la guerra (manifestaciones,
asambleas, conferencias...) e informaba sobre el derecho constitucional a la ob-
jeción de conciencia y la posibilidafd de efectuar objeción fiscal, facilitando te-
léfonos y direcciones de diferentes asociaciones y colectivos: Movimiento de
Objeción de Conciencia, Coordinadora Mili-KK, Colectivo de Objeción y An-
timilitarismo, etc.
EL GENOCIDIO DEL PUEBLO IRAQUí
El gobierno de Estados Unidos impuso una férrea censura sobre las noti-
cias relacionadas con la guerra. Aleccionados por el papel quejugaron los me-
dios de comunicación en ~amovilización de la opinión pdblica mundial contra
A. Gil Novales: «La historia pretende repetirse», en Diario por la Paz, o. 4, 28 de tehrero de
I991.p. 13.
«Para esta guerra». Diario por la J’az, o 1, 7 de febrero dc 1991, p. 3.
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la intervención norteamericana en Vietnam, los militares estadounidenses im-
pidieron que el mundo contemplara la barbarie de la guerra. Los miles de
muertos, las ciudades destruidas y los cadáveres calcinados fueron sustituidos
por una denominada «guerra limpia», una especie de guerra sin rostro o video-
guerra en la que sólo había bombas inteligentes que destruían objetivos ex-
clusivamente militares y las bajas civiles eran desafortunados «efectos cola-
terales».
Romper este muro de falsedades fue una de las tareas que se impusieron los
peridistas y colaboradores de Diario por la Paz. En el tercer número se infor-
maba que, en cuatro semanas de guerra, Irak había sufrido un bombardeo
equivalente al que soportó Alemania durante toda la Segunda Guerra Mundial.
Además, incidía en que los famosos bombardeos selectivos., realizados por
aviones portadores de bombas teledirigidas capaces de evitar la destrucción de
infraestructura civil, estaban siendo reemplazados por las misiones de los B-52,
cuyas destrucciones eran indiscriminadas 6
En el último número, haciendo balance de la guerra, estimaba que habían
muerto 150.000 iraquíes. Los sistemas de comunicaciones estaban destruidos,
no había electricidad y se extendía por el país una grave epidemia de cólerade-
bido a la falta de agua potable. Informaciones muy diferentes a la supuesta gue-
rra limpia con que se había lavado el cerebro a la mayoría de la población de
los países desarrollados ~.
Cómplice de esta masacre era también el gobierno español, presidido por
Felipe Gonzalez, a quien se criticaba con dureza por su alineamiento con la po-
lítica beligerante de Estados Unidos, conduciendo a España auna participación
directa en la guerra que trataba de enmascararse con el eufemismo del apoyo
logístico:
<CEs logístico el traslado de bombas norteamericanas desde la base de
Zaragoza a la de Morón, en aviones Hércules españoles? ¿Es logística la
utilización de la base «española» —según se ha encargado de precisar el
ministro Serra en su última comparecencia ante la Comisión de Defensa
del Congreso— de Morón para que los superbombarderos B-52 carguen
esas bombas y arrasen con ellas el territorio iraquí9 De esta forma, el Go-bierno nos ha ido metiendo en la guerra, quebrando los lazos históricos
con el mundo árabe...» ~.
El ‘7 de marzo salió el ultimo número de Diario por la Paz, habiendo cum-
plido el objetivo de estar en los quioscos mientras durase la guerra y ofrecer
una contrainformación a la monolítica propaganda bélica de la radio, la prensa
y la televisión. En sus páginas colaboraron Raúl del Pozo, Moncho Alpuente,
Gila, Vázquez de Sola, Raimon, Antonio Muñoz Molina, José Luis Sampedro,
Diario por la Paz, n0 3,21 de febrero de 1991, p. 5.
Diaria por la Paz, nS, 7densarzode 1991, Pp. 6-7.
Diario por la Paz, nI, 7 de febrero de 1991, p.
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Juan García Hortelano, Mariano Aguirre, Manuel Vicent, Maruja Torres, José
Luis Aranguren, Francisco Umbral, lan Gibson, J. M. Caballero Bonald, Ge-
novés, Santiago Perinat y muchos otros nombres de la vida cultural e intelectual
española. Todos ellos prestaron su apoyo a la causa de la paz e hicieron posible
una publicación digna durante una guerra indigna.
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DIARIO POR LA
MILLONES DE PERSONAS EN PELIGRO
González cómplice de
la estrategia de genocidio
El Ejecutivo oculté que Espta era base de los superbombarderos
B-52 que arrasan Iraq, y 4ue hablan sido rechazados por otros países.
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margen de las iniciativas de alto el fuego y los aliados
prosiguen en su estrategia de arrasar Iraq.
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24 DE piÉ LRÉRO. MAN IYCSIACIONÉS POR LA PAZ
PAREMOS
EL HORROR
Las fuerzas multínacionales siguen cg su empeño de arrasar Iraq. Las
propuestas de paz bat, sido rechazadas por los aliados, porque para
EF. UU. el tit, último dc esta gliena sigue siendo cl control dcl petróleo
sin la más ,t’igsima concesión, S~Io los ciudadanos, los pueblos, auténticas
víctimas de esta guerra, podemos exigir y conseguir la paz,
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La retirada del ejército de Sadam no ha impedido que continde la
destrucción indiscrisninada de la población y las ciudades saqules. al
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